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L'aurenet<^ que'us ocupa pertany ^ 1'especie Ilr^•rr,rdo
urbrca I, .. es un mascle, y uo seml^la pas de 1'an^-. tii be es
blaucli el sea color, es uu rich brut, ^- to beck ^- potes s^5n
uenres. S'agafii eu una masia de Sauta Pau los primers dies
de Setembre.
I.es aurcuetes blannues clue ^-olte,ja^^en per la vila d'Ulot.
sembla ^^ue furnia^^eu trey parelles.
ll'auimals albins a blauclis ue sum vist altres, encara ^^ue
sbn uua raresa, euh•e ells una rata, clue luau la disseea^^a
l^amicli ^'a5-reda uu nat la soptu, malu^enant-la; uu corb; ^' en
la me^^a cul•leccio lei testa uua cardiua o caderuera (l'iil^illa
carclt^elrs I,. ), glue fou morta a S^^ut >,ate^-e de f3as fa ja di^u
au^^s ^ sins cuuser^-a del tipo les l^loiues ^;ruaues de les ales.
oiot, o^^c«^ ,^•e i^ios.
t^A^^o^ I3l)L^ ^S
Una excurs^io a Montserrat
Durant els dies 10 a to de .lun^^ del present any ^^ai;; t'er
ann. c^cursio a 1'hist^'^rica rnoutan^a, recurrent-la eu sos
indre(s mcs principals y^ altres uu molt ^^isitats gels tow•is-
tcs a causa del peril] clue ofereileu per sa escabrositat esces-
sica.
En el curs d'ac^uesles etpedicious hauria porut recuilir
una ^^erdadera exul,eraucia ^l'especies botiiui^lues: la monta-
uya esta^^a feta uu ,jardi. Per^'^ cum no du^^a e^^nes a prop^l^it,
^^ai^; limitar-me a recullir albuns moluschs, clue mon
amicli el notable inalaa'^lech .lusepli ^Ialu^^uer tiueue 1'a-
mahilitat do classificar.
Els miliurs etemplars procedeiaeu del non cami directe
del in i^uastir a I'crmita de Sant Joau, y alguns del cami de
Colll^ato.
V'eus-a^lui Ia Ilista dels Bits moluschs terrestres:
/l^^aliitia ,fc^rri^^^.^iaita, Bourg.
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^^ ^rcmo^'ali.,, Lix. A'arietats: Cut°icrr^. Hosea, Grsne-
^^ia. ^,)ain^^u^;la,^ciata, Polia ^^ LrGc^llrrla.















No ^^:gig dei^ar de fer lei cli^ssica visita a les coves, que,
encara que ben „;taus , molt inferiors a les y J1ana-
cor (1lallorcal ^^ d'un istil diCerent.
La un caos de produit per un immens esberlament
interior de la moutanya; el treball d'incrustacif^ de 1'ai^;ua hi
es pock notable. Probablemeut la hart que's pot cotter es una
petita porci^ d'aquesta colossal esquerda, que sembla afectar
a la totalitat de ]' original macis montserrati.
En total aquesta re^;io es eXtraordinaria. 1'abundancia de
reptils, <Ll^;uns dells de midcs mcs que renul2rs; en especial,
vain veure vans ll^irgandaitos, dels quals un tenia prop de
c^uatre gams de llarch.
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